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アーネスト・ヘミングウェイ（Ernest  Hemingway）の長編『午後の死』（Death in the
 
Afternoon,1932）に、“If a writer of prose knows enough about what he is writing about
 

















まず、作品のタイトルの “Cat in the Rain”であるが、catであれば、冠詞aもしくは the
が付くと考えるのが順当である。あるいは、冠詞がないのであれば、catsと複数形にするべ
























現としては、まず最初に the American wife（p.91, l.18;22）が２回あり、次に the wife（p.
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の that kitty（p.91,l.22）の３行後にThe poor kitty（p.91,l.25）と表記されている。また、
２回目の that kittyの次の行にa poor kitty（p.93,l.16）と表記されている。作品の流れから






作中でメードはイタリア語で“Ha perduto qualque cosa,Signora?（92)”と言っている。こ
れを英訳すると、Have you lost something,Madam?となる。この文から後の10行、つまり“I
 
suppose so,”said the American girl（92）.までの間の時間経過はメードのイタリア語での質
問の文が表すように、過去のある時点で何かをなくしたまま現在に至っている。語り手の視線
が、何かをなくした過去の the American girlから現在の the American wifeへ途切れること
なく継続している。つまり妻のことを、語り手が、妻の「過去」の姿 the American girl、そ





主語は、一つの例外を除いて、すべて I（＝妻）である。その一つの例外ではShe liked the
 










As the American girl passed the office,the padrone bowed from his desk.Something
 
felt very small and tight inside the girl.The padrone made her feel very small and at
 
















しかしヘミングウェイの「氷山の理論」を考えると、very small and tightが別のものにみ
えてくる。それはkittyという語の使われ方からもわかる。kittyという語の使われ方をみる
とkittyはすべて妻の会話の中に表れる。その場合主語は the American wife、the American
 
girl、the girlそして the wifeの４つある。まず作品の最初で妻（＝the American wife）が窓
から見つけた猫をkittyと２回言う。次にメードとの会話の中で妻（＝the American girl）が
kittyを欲しいと１回言う。この文の前の妻は the American girlと表されている。それがこ
の文の中では妻は the girlと表されている。そして、この文の後に次のくだりがある。夫が妻




kittyである。そして girlは自分の中でvery small and tightなものを感じるのだ。つまり
girlは受胎を感じたのである。ヘミングウェイがこの作品で、wantの過去形を使うことによ









































フランシス・スコット・キー・フィッツジェラルド（Francis Scott Key Fitzgerald）宛に
書いた次の様な書簡がある。その手紙の日付は1925年12月24日である。
Cat in the Rain wasnt about Hadley.I know that you and Zelda always thought it was.
When I wrote that we were at Rapallo but Hadley was 4months pregnant with
― 114―
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Bumby.［...］Hadley never made a speech in her life about wanting a baby because she
 














































こへメードが支配人から持って行くように言われた三毛猫（a big tortoise-shell cat）が届く
わけである。あれほど猫を欲しがっていたアメリカ人の妻の前に三毛猫という形で物理的に姿
を表したわけである。なぜ、a cat、the cat、a kitty、あるいは the kittyではく、a big
 
tortoise-shell catなのであろうか。アメリカ人の妻が欲しがっていた猫を、簡単にa catとす
ればよいはずである。また、これまでに出てきた猫（cat）は a cat、the catであり、bigと
いう形容詞が付いていない。a big tortoise-shell catで bigが付いているということは、前述
した猫の特定化についても、最初に出てきた猫と同じ猫だと特定化することが困難であること




るときのしぐさが、She［maid］held a big tortoise-shell cat pressed tight against her and
 
swung down against her body（94）.と語られている。妊婦のようにあたかも重い荷物を自分
のお腹のところで抱えて持っているような格好で、メードがa big tortoise-shell catを妻のた
めに持ってきた。その語りからは、いかにも妊婦が想像できるのだ。さらにヘミングウェイは、
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Young）はThen,too,Hadley was“enceinte,”in the phrase of the time;according to Miss
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